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01. Catalunya 
 01. Generalitats 
 02. Andorra 
 03. Catalanisme 
 04. Catalanisme (nati) 
 05. Catalunya. Comarques 
 06. Catalunya. Cultura 
 07. Catalunya. Dones 
 08. Catalunya. Educació 
 09. Catalunya. Estudiants 
 10. Catalunya. Folklore 
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01. Catalunya 
 11. Catalunya. Justícia 
 12. Catalunya. Llengua 
 13. Catalunya. Municipis 
 14. Catalunya. Política 
 15. Catalunya. Sanitat 
 16. Catalunya. Social 
 17. Catalunya. Testimonis 
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02. Barcelona 
 03. Barris 
          04. Historia 
          05. Social 
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03. Catalunya. Història 
 05. Generalitat 
04. Catalunya. Franquisme 
01. Barcelona. Municipi 
02. Catalunya. Nacional 
03. Catalunya. Cultura 
04. Catalunya. Llengua 
05. Catalunya. Premsa 
06. Catalunya. Política 
07. Catalunya. Religió 
08. Catalunya. Repressió 
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05. Catalunya. Oposició 
01. Generalitats 
02. Oposició de dretes 
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06. Història des de 1976 
12. Municipis 
13. Policia. Presons 





07. Història des de 1976. Política 
 01. Política general 
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07. Història des de 1976. Política 
 02. Corts 1982 
03. Generalitat, des de 1980 
04. Política econòmica 
05. General. Serveis 
06. Parlament 
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11. Catalunya. Economia 
11. Energia 
12. Escàndols 




17. Nivell de vida 
18. Obres públiques 
19. Transport i turisme 
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12. Catalunya. Temes diversos 
01. Autonomia 
02. Eleccions 1977 
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12. Catalunya. Temes diversos 
03. Corts Madrid 1977 
04. Eleccions 1979 
05. Estatut 1978 
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12. Catalunya. Temes diversos 
 06. Eleccions 1980 
 07.Generalitats, 1976-1980 
08. Corts 1979 
09. Eleccions 1982 
10. Eleccions 1984 
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13. Espanya 
01. Política 1976-1977 
02. Govern 1976-1977 (Arias – Suàrez) 
03. Govern Suàrez (1977-1979) 
04. Reforma 
05. Corts (1975-1976) 
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13. Espanya 
06. Eleccions 1977 
07. Corts 1977 
08. Constitució 
09. Eleccions 1979 
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13. Espanya 
10. Corts 1979-1982 
11. Govern Suàrez (1979-1981) 
12. Govern Calvo Sotelo (1981-1982) 
13. Euskadi (1975-1982) 
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13. Espanya 
14. Euskadi. Terrorisme (1975-1982) 
15. Eleccions 1982 
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05. CNT (1936-1939) 
06. CNT (1939-1955) 
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14. Espanya. Moviment obrer 
07. Comunisme (1920-1936) 
08. PC 
09. PC (1936-1939) 
10. PC (1939-1955) 
11. PC (1956-1975) 
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14. Espanya. Moviment obrer 
12. Organitzacions comunistes. Dissidents 
13. PSOE -  UGT 
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15. Espanya. Temes diversos 
12. Militar 
13. Dones 
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16. Espanya. Regions 
05. Canàries 
06. Castella – Lleó 
07. Euskadi – Navarra 
08. Galícia 
09. València 
17. Espanya. Internacional 
01. Generalitats 
02. Àfrica 
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03. Amèrica Llatina 
04. Àrabs 
05. Àsia 
06. Comunitat Econòmica Europea (CEE) 
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17. Espanya. Internacional 
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17. Espanya. Internacional 
18. Política exterior 
19. Protestes internacionals 






18. Espanya. Economia 
 01. Generalitat 
 02. Agricultura 
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18. Espanya. Economia 
01. Alimentació 
02. Banca i borsa 
03. Comunitat Econòmica Europea (CEE) 
04. Comerç. Consumidors 
05. Comerç exterior 
06. Comerç exterior. Est 
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21. Inversions. Est 
22. Mà d’obra. Atur 
23. Mineria 
24. Nivell de vida 
25. Obres públiques 
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18. Espanya. Economia 
26. Política econòmica 
27. Pressupost 
28. RUMASA 
29. Sector públic 
30. Serveis 
31. Tècnica. Patents 
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19. Espanya. Treball 
01. Generalitats 
02. Agrari 
03. Moviment obrer internacional 
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04. Sindicats 
05. Centrals sindicals menors 
06. CCOO 
07. CNT 
08. Cristians. USO 
09. OIT 
10. Patronals 
11. Seguretat social 
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19. Espanya. Treball 
12. Tècnics. Professionals 
13. Treball 
14. Trabajo Con Obrera 
15. Treball CNS 
16. Treball. Legislació 
17. UGT 
18. Vagues 
20. Espanya. Cultura 
01. Generalitats 
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08. Premsa. Llibres 
21. Espanya. Religió 
 01. Generalitats 
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23. Espanya. Política 
01. Generalitats 
02. Administració 
03. Corts 1982 
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23. Espanya. Política 
04. Govern PSOE (1982) 
05. Govern PSOE (1982) 
06. Govern PSOE. Mesures 
07. Govern PSOE. Opinions 
08. Govern PSOE. Oposició 
09. Justícia 
10. Militar. Cops 
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23. Espanya. Política 
11. Militar. Política 
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23. Espanya. Política 
15. Rei 
16. Repressió 
17. Tribunal constitucional. Tribunal de comptes. Defensor del 
poble 
24. Espanya. Partits polítics 
01. Generalitats 
02. Oposició. Búnker 
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08. Grupuscles 
09. PSOE (1975-1982) 
10. PCE (1977-1982) 
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24. Espanya. Partits polítics 
11. PCE (1983) 
12. PSOE (1982) 
13. Terrorisme 
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08. Castella. Rioja. Lleó 
09. Castella – La Manxa. Madrid 
10. Euskadi (1983 i ss.) 
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25. Espanya. Regions 
15. Navarra 
16. València 
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26. Espanya. Història 
04. Moderna 
05. Contemporània 
06. 1868 – 1876 
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26. Espanya. Història 
07. Retauració 
08. 1900 – 1923 
09. 1923 – 1931 
10. República 
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27. Franquisme. Espanya nacional 
01. Caudillo 
02. Diversos 
03. 1939 – 1956 
28. Franquisme. Política 
01. 1939 – 1956 
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28. Franquisme. Política 
02. 1956 – 1973 
03. 1973 – 1975 
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28. Franquisme. Política 
04. Mort de Franco 
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11. Referèndum successió 
12. Corts espanyoles 








08. Seguretat social 
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30. Franquisme. Política internacional 
01. Generalitats 
02. 1939 – 1950 
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30. Franquisme. Política internacional 
03. Amèrica llatina 
04. Comunitat Econòmica Europea (CEE) 
05. Colònies 
06. Comentaris 
07. Organització Nacions Unides (ONU) 
08. Est 
09. Europa Oest 
10. OTAN 
11. Protestes internacionals 
12. Tercer món 
13. Testimonis 
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30. Franquisme. Política internacional 
14. Vaticà 
15. Estats Units 
16. Segona Guerra Mundial 
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31. Franquisme. Cultura 
04. Intellectuals 
05. Premsa. Televisió. Censura 
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34. Franquisme. Religió 
01. 1939- 1965 
02. Post Concili 
03. Església – Estat 
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35. Franquisme. Economia 
03. Agricultura 
04. Banca i borsa 
05. Comerç 
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18. Mà d’obra 
19. Mineria 
20. Nivell de vida 




25. Tècnica. Patents 
26. Transports i comunicacions 
27. Turisme 
28. Urbanisme 
36. Franquisme. Oposició a Catalunya 
01. Generalitats 
02. 1939 – 1956 
03. 1956 – 1973 
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36. Franquisme. Oposició a Catalunya 
04. 1974 – 1975 
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37. Franquisme. Oposició (1939 – 1955) 
01. Generalitats 
02. 1939 – 1956 
03. 1939 – 1956 
04. PC 
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37. Franquisme. Oposició (1939 – 1955) 
05. Socialisme 
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40. Franquisme. Repressió 
01. 1939 – 1946 
02. Búnker 
03. Repressió cultural 
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41. Guerra Civil 
01. Generalitats 
02. 18 de juliol 
03. Catalunya 
04. Collectivitzacions 
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41. Guerra Civil 
05. Estrangers (Nacional) 
06. Estrangers (República) 
07. Euskadi Nord 
08. Internacional 
09. Militar (Nacional) 
10. Militar (República) 
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41. Guerra Civil 
11. Política (Nacional) 
12. Política (República) 
13. Religió 
14. Repressió (Nacional) 
15. Repressió (República) 
16. Vida (Nacional) 
17. Vida (República) 
18. Testimonis 
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42. Exili 
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17. Guerra Mundial 
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43. Biografies catalanes i espanyoles 
04. Cambó. Companys 
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43. Biografies catalanes i espanyoles 
11. H 
12. I, J, K 
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43. Biografies catalanes i espanyoles 
16. N, O 
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43. Biografies catalanes i espanyoles 
21. Tarradellas 
22. U 
23. V, W 
24. X, Y, Z 
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08. H, I 
09. J, K 
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44. Biografies internacionals 
14. N 
15. O 
16. P, Q 
17. R 
18. S 
19. Saharov, Solzhenitzin 
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25. X, Y, Z 
45. 23 F 
01. El País 
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45. 23 F 
02. La Vanguardia 
03. El Noticiero Universal 
04. Altres diaris i revistes 
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45. 23 F 
05. Cop 1980 (I) 
06. Cop 1980 (II). Banc Central. Procés (23 juny) 
07. Cop 1981. Procés 
08. Post condemna 
 
RP (Alba-ANC). 72 
46. Ordre cronològic (1966 – 1978) 





06. 1973 (Procés 1001) 
07. 1973 (Carrero Blanco) 
08. 1973 (MIL) 
09. 1974 
10. 1974 (Cas Añoveros) 
11. 1974 (Crítica) 
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46. Ordre cronològic (1966 – 1978) 
12. 1974, vaga de fam a les presons 
13. 1975 (I) 
14. 1975 (II) 
15. 1976 (Berazadi, ETA) 
16. 1976 (1r. trimestre) 
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46. Ordre cronològic (1966 – 1978) 
17. 1976 (11 setembre) 
18. 1976 (marxa) 
19. 1976 (Montejurra) 
20. 1976 
21. 1976 (Berazadi) 
22. 1976 (Segovia) 
23. 1976 (polèmica Pallach – Reventós) 
24. 1977 (Carrillo) 
25. 1977 (Pallach) 
26. 1977 (Araluce) 
27. 1977 (1r. trimestre) 
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46. Ordre cronològic (1966 – 1978) 
28. 1977 (abril) 
29. 1977 (Ybarra) 
30. 1977 (maig) 
31. 1977 (juny) 
32. 1977 (Oriol i Villaescusa) 
33. 1977 (juliol) 
34. 1977 (agost) 
35. 1977 (laboralistes) 
36. 1977 (eleccions generals 15 J. a Catalunya) 
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46. Ordre cronològic (1966 – 1978) 
37. 1977 (eleccions generals 15 J.) 
38. 1977 (setembre) 
39. 1977 (octubre – novembre) 
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40. 1977 (desembre) 
41. 1977 (diversos) 
42. 1977 (Atocha) 
43. 1978 (gener: eleccions sindicals) 
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46. Ordre cronològic (1966 – 1978) 
44. 1978 (gener) 
45. 1978 (gener: Viola) 
46. 1978 (febrer – març) 
47. 1978 (febrer – maig) 
48. 1978 (abril) 
49. 1978 (juny) 
50. 1978 (juliol) 
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46. Ordre cronològic (1966 – 1978) 
51. 1978 (agost) 
52. 1978 (setembre) 
53. 1978 (11 setembre) 
54. 1978 (octubre) 
55. 1978 (novembre) 
56. 1978 (desembre) 
47. Ordre cronològic (1979) 
01. 1979 (gener) 
02. 1979 (febrer) 
03. 1979 (març) 
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47. Ordre cronològic (1979) 
04. 1979 (abril) 
05. 1979 (maig) 
06. 1979 (eleccions municipals) 
07. 1979 (eleccions legislatives) 
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47. Ordre cronològic (1979) 
08. 1979 (juny) 
09. 1979 (juliol) 
10. 1979 (agost) 
11. 1979 (setembre) 
12. 1979 (octubre) 
13. 1979 (novembre) 
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47. Ordre cronològic (1979) 
 14. 1979 (desembre) 
48- Ordre cronològic (1980) 
01. 1980 (gener) 
02. 1980 (febrer) 
03. 1980 (març) 
04. 1980 (constitució del Parlament de Catalunya) 
05. 1980 (elecció President de la Generalitat) 
06. 1980 (abril) 
07. 1980 (maig) 
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48. Ordre cronològic (1980) 
08. 1980 (juny) 
09. 1980 (juliol) 
10. 1980 (agost) 
11. 1980 (setembre) 
12. 1980 (octubre) 
13. 1980 (novembre) 
14. 1980 (desembre) 
49. Ordre cronològic (1981) 
01. 1981 (gener) 
02. 1981 (febrer) 
03. 1981 (març) 
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49. Ordre cronològic (1981) 
04. 1981 (abril) 
05. 1981 (maig) 
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06. 1981 (juny) 
07. 1981 (juliol) 
08. 1981 (agost) 
09. 1981 (setembre) 
10. 1981 (octubre) 
11. 1981 (novembre) 
12. 1981 (desembre) 
50. Ordre cronològic (1982 - 1984) 
01. 1982 (gener) 
02. 1982 (febrer) 
03. 1982 (març) 
04. 1982 (abril) 
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50. Ordre cronològic (1982 - 1984) 
05. 1982 (maig) 
06. 1982 (juny) 
07. 1982 (juliol) 
08. 1982 (juliol – agost) 
09. 1982 (setembre – octubre) 
10. 1982 (eleccions: UCE, NE, AP, PCOC, PCC) 
11. 1982 (eleccions: PSOE) 
12. 1982 (eleccions: UCD) 
13. 1982 (eleccions: PSUC) 
14. 1982 (eleccions: CIU) 
15. 1982 (eleccions: diversos) 
16. 1982 (eleccions: País Basc) 
17. 1982 (novembre) 
18. Novembre 1982 – març 1983 
19. 1983 (Barcelona) 
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50. Ordre cronològic (1982 – 1984)  
20. 1983 (eleccions municipals) 
21. 1983 (Catalunya) 
22. setembre 1983 – juliol 1984 
23. 1984 (eleccions al Parlament de Catalunya) 
51. Internacional. Europa 
01. Generalitats 
02. Comunitat Econòmica Europea (CEE) 
03. Europa Oest 
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51. Internacional. Europa 
04. Alemanya (Est) 
05. Alemanya (Oest) 
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51. Internacional. Europa 
10. França: PC 
11. França: PS 
12. França: sindicats 
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51. Internacional. Europa 
13. França (1981) 
14. França (1982) 
15. França (1983 – 1984) 
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51. Internacional. Europa 
16. França (1981 – 1984) 
17. Gran Bretanya 
18. Gran Bretanya: Labour Party 
19. Gran Bretanya. sindicats 
20. Itàlia 
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51. Internacional. Europa 
21. Itàlia: PC 
22. Itàlia. PS 
23. Itàlia: sindicats 
24. Portugal 
25. Portugal (1974 – 1975) 
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52. Europa comunista i altres països comunistes 
01. Generalitats 
02. Alemanya Est 
03. Corea del Nord 
04. Cuba 
05. Europa Est 
06. Hungria. Bulgària. Albània 
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52. Europa comunista i altres països comunistes 
07. Hongria (1956) 
08. Polònia 
09. Polònia (1980 – 1981) 
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52. Europa comunista i altres països comunistes 
10. Polònia (1982) 
11. Polònia (1983-1984) 
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16. URSS (oposició) 
17. URSS (PC) 
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52. Europa comunista i altres països comunistes 
18. URSS (oposició intellectuals) 
19. URSS (rev.) 
20. URSS (Stalin) 
21. URSS (treball) 
22. Vietnam. Corea. Mongòlia 
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52. Europa comunista i altres països comunistes 
23. Xina (generalitats) 
24. Xina (comunisme) 
25. Xina (oposició) 
26. Xina (Mao) 
27. Iugoslàvia 
53. Tercer món 
01. Generalitats 
02. Àfrica 
03. Àfrica (moviment obrer) 
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53. Tercer món 
04. Àfrica blanca 
05. Àfrica negra 
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53. Tercer món 
09. Àsia 
10. Àsia (moviment obrer) 
11. Àsia (sud est) 
12. Índia. Ceilan. Pakistan 
13. Iran 
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54. Amèrica llatina 
01. Generalitats 
02. Generalitats (moviment obrer) 
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54. Amèrica llatina 
03. Amèrica central 
04. Argentina 
05. Argentina (Malvines 1982) 
06. Bolívia. Equador 
07. Brasil 
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54. Amèrica llatina 
08. Carib 
09. Colòmbia 
10. El Salvador (1979) 
11. Mèxic 
12. Nicaràgua (1970 – 1982) 
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17. Xile (Allende, 1970-1973).  
55. Amèrica del nord 
01. Canadà 
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55. Amèrica del nord 
02. USA 
03. USA (sindicalisme) 
04. USA (1) 
05. USA (2) 
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55. Amèrica del nord 
06. USA (3) 
07. USA (4) 
08. USA (5) 
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55. Amèrica del nord 
09. USA (6) 
10. USA (7) 
11. USA (8) 
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55. Amèrica del nord 
12. USA (State Department) 
13. USA (Reagan) 
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